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Наши поздравления! Our Congratulations!
АНАТОЛИЮ ВИКТОРОВИЧУ СКАЛЬНОМУ – 55 ЛЕТ!
12 мая 2017 года исполнилось 55
лет со дня рождения выдающегося
ученого,  директора НИИ биоэлемен?
тологии Оренбургского государствен?
ного университета, заведующего ка?
федрой нутрициологии и биоэлемен?
тологии ОГУ, президента АНО «Центр
биотической медицины», руководите?
ля Сателлитного центра Института
микроэлементов ЮНЕСКО в России,
доктора медицинских наук, профессо?
ра Анатолия Викторовича Скального.
Юбиляр родился в г. Ивано?Фран?
ковск (Украина), где в 1985 г. окончил
лечебный факультет Ивано?Франко?
вского медицинского института по
специальности лечебное дело. Уже в
студенческие годы проявил интерес к
проблеме микроэлементов в биологии
и медицины. На его формирование как
биоэлементолога огромное влияние
оказали первичная научная подготовка и воспитание учениками и соратниками вы?
дающегося ученого, биохимика и физиолога, фундатора отечественной школы мик?
роэлементологии – академика Георгия Авксентиевича Бабенко, многочисленные
научные труды которого не потеряли своего значения и сегодня.
После окончания института А.В.Скальный переехал в Москву, где начал свою на?
учную деятельность во Всесоюзном НИИ общей и судебной психиатрии им. В.П.
Сербского в должности ст. лаборанта, младшего научного сотрудника. В 1990 г. ус?
пешно защитил кандидатскую, а в 2000 г. – докторскую диссертацию. В 2004 г. ему
присвоено научное звание профессора.
А.В.Скальным создана научная школа и сформировано научное направление
"Биоэлементология" (Биомика), получившее признание в России и за рубежом. В
2012 г. профессор Скальный А.В. возглавил вновь созданную секцию "Биоэлементо?
логия" Межведомственной проблемной комиссии РАМН и РАСХН "Биотехнология".
Им сформулирована проблема и решены отдельные исследовательские задачи по
диагностике, персонализированной и популяционной коррекции нарушений обмена
макро? и микроэлементов у человека. За 30 лет научной деятельности им лично или
непосредственно под его руководством разработана общая концепция оценки эле?
ментного статуса человек, впервые введено понятие и определены условные биоло?
гически допустимые уровни содержания химических элементов в биосубстратах по
более чем 20 элементам, разработан метод системной диагностики, лечения и про?
филактики микроэлементозов человека (метод доктора А.В.Скального, peг. № 2471
в РАО), а также создана и внедрена в научно?исследовательской и практической
медицинской деятельности медицинская технология "Выявление и коррекция нару?
шений минерального обмена организма человека", утв. Минздравсоцразвития РФ
(2007). Исследования профессора А.В.Скального охватывают широкий круг вопро?
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сов, проливающих свет на особенности обмена химических элементов и эффектив?
ность коррекции метаболизма при различных заболеваниях человека: шизофрения;
алкоголизм; патология щитовидной железы; патология молочной железы.
Анатолием Викторовичем Скальным в 2001 году создано Российское обще?
ство медицинской элементологии (РОСМЭМ), президентом которого он являет?
ся. Профессор А.В.Скальный хорошо известен не только на просторах СНГ, но и
далеко за его пределами.  А.В.Скальный с 2002 г. — член правления Федерации
европейских обществ по изучению микроэлементов и минералов (FESTEM), а в
2016 г. избран вице?президентом FESTEM. С 2003 года он является директором
Института биоэлементологии при Оренбургском государственном университете.
В 2010 году был председателем оргкомитета IV симпозиума FESTEM, в 2011 году
избран председателем оргкомитета наиболее авторитетного среди специалистов
в области изучения биологической роли микроэлементов у животных и человека
ТЕМА?16 (Trace Elements in Man and Animals). В июне 2012 года профессор А.В.?
Скальный избран генеральным директором Института микроэлементов ЮНЕСКО
(Trace Element — Institute for UNESCO, Лион, Франция). Он проводит обширную
общественно?научную деятельность как член правления Федерации европейских
обществ по изучению микроэлементов и минералов (FESTEM) (c 2002 г.), почет?
ный член Финского общества биологической медицины (с 2005 г.), действитель?
ный член Национальной академии экологических наук (NESA) Республики Индия
(с 2008 г.), руководитель Российского сателлитного центра (г. Оренбург) Институ?
та Микроэлементов ЮНЕСКО, редактор и член редколлегий ряда периодических
научных изданий. Отмечая его большие заслуги в развитии медицинской биоэле?
ментологии, постоянные творческие контакты с учеными Украины и, в частности,
Украинского НИИ медицины транспорта, Ученый совет института в 2012 г.единог?
ласно избрал Анатолия Викторовича Скального почетным профессором УкрНИ?
ИМТ.
К своему 55?летнему юбилею профессор А.В.Скальный пришел в полном рас?
цвете творческих сил и планов.
Редколлегия журнала «Актуальные проблемы транспортной медицины,
Украинский НИИ медицины транспорта, Ассоциация микроэлементологов Украины,
Научные общества токсикологов и патофизиологов Украины сердечно поздравляют
Анатолия Викторовича со славным юбилеем, желают доброго здоровья, новых
творческих успехов и свершений на передовых рубежах медицины и биологии.
